vígjáték 3 felvonásban - írta Oláh Gábor - rendező Szakács Andor by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 50. szám (3 3 ) Bérlet 50. szám (JB)
Debreczen, szombat, 1905. évi november hó 25-én:
Zilahy-féle Csokonai pályázaton jutalmazott mű:
Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Oláh Gábor. Rendező: Szakács Andor.
SZEMÉLYEK:
Csokonai Vitéz Mihály — — - -  — 
Vajda Pál, komáromi kereskedő — — 
Júlia, leánya — — — — — — 
Bédi János — — — — — — 
Bédiné, Fábián Juliánná— — — — 
Édes Gergely — — — —  —  — 
Vályi Klára, költőnő — — —
Gróf Gvadányi József — —  — —
— Ternyei Lajos.
— Szakács Andor.
— Szabó Irma.
— Almássy Lola.
— Kondor Ernő.
— Markovits Margit.
— Békés Gyula.
Pálóczky Horváth Ádám—- — — — — Árkossy Vilmos. 
Dorottya — — — ' — — — — — Ardai Ida. 
Plébános — — — — — — — — Vadász Lajos. 
Erős Gábor I Deéssy Alfréd. 
Pethes Dávid \debreczeni rézmetsző diákok Krasznay Ernő. 
Papp József | Perényi József. 
Szolga Bódiéknél — — — — — — Gazdácska Lajos. 
Történik: Komáromban Bédi házánál 1797 nyarán.
Oy ermek-jegy ( y o  éven aluli g^yermekek részére) 0 O  fillér.
u  1 r i Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
#  I páholy 6 kor. — Támlásszók I—VH-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili—XlI-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés
1 kor. 20 fill — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill.— Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fill.
!Féri.mtáLra.yitáts déleiétt 0—IS őréig- és délután. Q —ö  őréig:. Esti pónzt&rnyités S'/2 órakor.
Előadás kezdete T*1/* órakor. ~ 1:..........-------------mr
Holnap, vasárnap, november hó 26-án két előadás:
Délután 3 órai kezdettel mérsékelt helyárakkal: Este 7'/, órai kezdettel rendes helyárakkal:
T T j d o n s á L g l  T J j d o n s á L g lBABA
Nagy operette 4 felvonásban. Regényes színjáték 3 felvonásban.
Debreczen város könyvnyomda vállalata.
Ű .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
z i i ^ h y 9
igazgató.
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